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Pongo a su disposición la tesis titulada “Nivel de aprendizaje en el taller de 
administración de las estudiantes del quinto de secundaria de la Institución 
Educativa ¨Argentina¨, distrito de Lima, 2015”, en cumplimiento a las normas 
establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos, para optar el título de 
Licenciado en Educación de la Universidad “Cesar Vallejo”. 
 
 
El presente trabajo de investigación pretende determinar el nivel de 
aprendizaje en el taller de administración de las estudiantes del quinto de 
secundaria, a fin de que los docentes promuevan el desarrollo y mejorar los niveles 
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 El objetivo general de la presente investigación es determinar el Nivel de 
aprendizaje en el taller de administración de las estudiantes del quinto de 
secundaria de la Institución Educativa ¨Argentina¨, distrito de Lima, 2015, para lo 
cual el tipo de investigación es básica y el nivel descriptivo, el método y diseño  
descriptivo y no experimental, respectivamente. 
 
La población de estudio, estuvo representada por 150  estudiantes obteniendo 
una muestra de 108 estudiantes de acuerdo a la fórmula de cálculo probabilístico, 
a quienes se les aplicó la encuesta, que permitió recoger la información y medir la 
variable, en las dimensiones de emprendimiento, formación técnica y formulación 
de proyectos. Es un estudio descriptivo de enfoque cuantitátivo de recolección, 
análisis y medición de datos. 
 
El instrumento utilizado para medir los objetivos fue el cuestionario, diseñado 
con 30 ítems. Para medir la validación de los instrumentos se sometió al Juicio de 
expertos .La confiabilidad se midió mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach que 
dio una fiabilidad alta de 0,903. Se aplicó el programa estadístico SPSS, versión 
22.0, con los cual se procesó las repuestas para el análisis de datos en el nivel 
descriptivo. 
 
Los resultados indican que, el nivel de aprendizaje logrado de los estudiantes 
encuestados, se expresa en forma predominantemente en un 42,6% de nivel 
regular (a veces) y  47,2% de nivel alto (siempre). Asimismo, todas las dimensiones 












        The overall objective of this research is to determine the level of learning in the 
workshop of directors of the fifth high school students of School Argentina, district 
Lima, 2015, for which the research is basic and the descriptive level, the method 
descriptive and non-experimental design, respectively. 
 
        The study population was represented by 150 students obtaining a sample of 
108 students according to the formula of probability calculus, who were 
administered the survey, which allowed to collect information and measure the 
variable, in the dimensions of entrepreneurship, training technical and project 
formulation. It is a descriptive study of quantitative approach to collecting, analyzing 
and measuring data. 
 
        The instruments used to measure the objectives was a questionnaire designed 
with 30 items. To measure the validation of the instruments was subjected to the 
judgment of experts .The reliability was measured by Cronbach's alpha coefficient 
resulting high reliability of 0,903.Se applied SPSS version 22.0 with which to 
process the answers data analysis on the descriptive level. 
 
        The results indicate that the level of learning achieved by students surveyed, 
mainly expressed as 42.6% of regular level (sometimes) and 47.2% high (always) 
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